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Experience and consciousness regarding sexuality and sexual behavior of elderly people in elderly facilities: 





















interviews	with	14	 individuals	who	 included	nurses	and	care	workers	engaged	 in	elderly	 facilities.	We	
analyzed	the	data	using	qualitative	 induction	and	 identified	 four	categories:	 the	negative	view	towards	






utilizer's	 sexual	problem,	practice,	 and	policy,	 considering	 the	difficulty	of	 corresponding	about	 an	























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































attitudes,and	 image	 of	 care	 staff	 in	 nursing	
homes），民族衛生，70(4):161-175，2004
